





















































Restrictions of Body Parts on Throw-in Movement of Female Football Players  
in Regard to Throwing Distances

































































ボール飛距離 [m] 11.9±2.2 11.3±2.4 9.8±2.0 A>C, B>C
ボール初速度 [m/s] 9.6±1.3 9.7±1.1 8.9±1.1 B>C
投射角度 [deg] 28.9±3.5 26.5±4.6 26.5±3.1 n.s.
ボールの移動距離（X方向） [m] 0.69±0.11 0.75±0.10 0.61±0.08 B>C
　　　　　　　　 （Y方向） [m] 0.75±0.16 0.72±0.17 0.56±0.10 A>C, B>C
膝角度 （最大屈曲時） [deg] 105.6±18.2 143.9±16.4 162.6±7.9 A<B, A<C, B<C
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